







































































































能性感覚J< I 7 lなるものを考案した、表現主義的作家の一人であるロベルト＝ムージルに
言及しつつ、次のように述べているのである．すなわち、可能的なものは、無拘束な思考
可能性として定義されるのではなく、この可能的なものには、現実的なものという概念を
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